




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































時代 素題 素＋結 結題 部立 時候 名所 名＋素
① 14 1 3 2
② 1 1
③ 21 1 12 1
④ 4 2
⑤ 26 12 4 2
2
⑥ 12 2 5
⑦ 12 4 3
⑧ 14 3 9 1
⑨ 2 2 6
⑩ 45 2 97
⑪ 18 8 198 16
1
⑫ 1 2 16 4 1
⑬ 3 15 1







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































前 後 前 後
・雪 17（回） 22（回） ・月 22（回） 31（回）










・神楽 5 ・雁 14
1
・時雨 4 7 ・霧 14
1
・鷹狩 3 1 ・菊 12 4

























































山橘 1 臨時客 1
o千鳥 1 山田
1
・九月尽 6 くつわ虫 1
霜 1 まゆみ 1
（種） 52 20 ききょう 1



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 10 50 恋
60 55 50 10 雑
部 句． 素 素 題
秋 朗 慈慈 二
日 詠 円円 条
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四粂 後堀河　　順徳 土後門 後鳥羽
安
徳 高愈
六
条
仲恭
ま
ず
簡
単
に
各
歌
群
の
特
徴
を
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、
　
屏
風
歌
　
　
題
詠
に
一
歩
近
づ
い
た
読
み
方
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
で
、
景
物
の
季
節
感
等
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
『
古
今
和
歌
　
　
集
』
の
編
纂
時
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
　
　
つ
ま
り
、
屏
風
歌
は
、
和
歌
題
詠
の
最
初
期
に
重
要
な
役
目
を
果
　
　
た
し
て
い
た
と
い
え
る
。
　
歌
合
　
　
四
季
限
定
組
題
か
ら
四
季
を
通
し
て
の
組
題
へ
、
素
題
か
ら
結
題
　
　
へ
と
、
歌
合
の
歴
史
は
歌
題
発
達
の
歴
史
と
も
い
え
よ
う
。
歌
題
　
　
の
流
行
に
敏
感
な
歌
合
と
い
う
場
は
、
換
言
す
れ
ば
次
代
の
歌
題
　
　
の
傾
向
を
左
右
す
る
場
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
つ
ま
り
、
堀
河
　
　
百
首
と
い
う
題
詠
の
一
転
機
と
な
る
も
の
を
生
ん
だ
下
地
も
、
歌
　
　
合
が
つ
く
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
和
　
　
歌
が
題
詠
化
へ
と
大
き
く
傾
く
こ
と
と
な
っ
た
。
　
定
数
歌
　
　
定
数
歌
の
流
行
は
、
題
詠
の
確
立
に
よ
っ
て
複
雑
化
し
た
和
歌
の
　
　
詠
み
手
の
需
要
に
応
え
ら
れ
る
だ
け
の
多
様
性
に
拠
る
と
こ
ろ
が
　
　
大
き
い
。
歌
題
の
発
達
も
、
素
題
で
は
な
く
（
何
し
ろ
定
数
歌
は
　
　
素
題
が
完
成
し
た
と
こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
の
だ
か
ら
）
、
　
　
結
題
を
中
心
に
進
ん
で
い
く
点
が
、
題
詠
時
代
を
象
徴
し
て
い
る
。
　
　
定
数
歌
は
、
題
詠
と
い
う
和
歌
の
ス
タ
イ
ル
に
適
合
し
た
、
こ
の
　
　
時
代
な
ら
で
は
の
創
作
形
態
で
あ
る
と
い
え
る
。
次
に
、
こ
の
年
表
を
大
き
な
一
つ
の
表
と
し
て
捉
え
、
全
体
の
流
れ
を
一48一
追
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
　
屏
風
歌
の
欄
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
屏
風
歌
を
私
家
集
に
収
め
て
い
る
歌
人
た
ち
の
活
躍
し
て
い
た
時
期
（
屏
風
歌
を
詠
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
時
期
）
を
矢
印
で
示
し
た
も
の
な
の
だ
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
と
ま
っ
た
和
歌
創
作
の
場
と
し
て
最
も
早
く
現
れ
た
の
が
屏
風
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
じ
よ
う
な
時
期
に
歌
合
も
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
四
季
を
通
し
て
の
歌
題
が
同
じ
機
会
に
詠
ま
れ
る
こ
と
を
持
っ
て
そ
の
形
式
の
完
成
と
見
る
な
ら
ば
、
月
次
屏
風
が
延
喜
二
年
に
貫
之
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
、
屏
風
歌
の
方
が
歌
合
よ
り
も
完
成
が
早
い
と
い
え
る
。
（
歌
合
の
完
成
は
、
天
徳
四
年
の
天
徳
内
裏
歌
合
で
あ
る
。
）
　
そ
し
て
、
屏
風
歌
の
勢
い
が
衰
え
て
く
る
と
（
す
な
わ
ち
、
屏
風
歌
を
私
家
集
に
収
め
て
い
る
歌
人
が
少
な
く
な
っ
て
く
る
と
）
、
代
わ
っ
て
歌
合
の
開
催
数
が
極
端
に
減
少
し
な
い
時
期
が
約
百
年
続
く
。
特
に
、
こ
の
⑤
で
多
く
の
歌
合
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
は
、
最
下
段
の
勅
撰
集
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
少
し
解
説
を
加
え
れ
ば
、
三
代
集
時
代
が
終
わ
り
、
そ
こ
で
勅
撰
集
、
私
撰
集
等
に
よ
っ
て
徐
々
に
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
歌
題
の
「
本
意
」
の
よ
う
な
も
の
が
、
⑤
で
多
く
の
歌
合
を
経
る
こ
と
で
歌
人
た
ち
の
間
に
浸
透
し
て
く
る
。
そ
の
結
果
の
一
端
が
、
例
え
ば
『
後
拾
遺
和
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
1
2
歌
集
』
に
は
じ
ま
る
「
…
…
心
を
よ
め
る
」
と
い
う
詞
書
の
増
加
と
い
う
現
象
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
突
然
時
代
区
分
⑨
に
な
る
と
歌
合
の
数
が
激
減
し
て
し
ま
う
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
、
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
で
は
政
治
の
不
安
定
さ
を
指
摘
し
、
協
調
や
安
定
と
い
っ
た
歌
合
開
催
に
必
要
な
条
件
が
、
当
時
の
公
的
な
立
場
の
人
々
の
環
境
に
は
な
く
、
必
然
的
に
私
的
な
性
格
の
強
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
1
3
い
貴
族
の
私
家
私
宅
で
の
歌
合
が
増
え
た
と
述
べ
て
い
る
。
　
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
時
期
に
起
き
た
素
題
・
結
題
の
逆
転
の
原
因
で
も
あ
る
わ
け
な
の
だ
が
、
一
段
下
に
目
を
移
す
と
、
こ
の
時
期
は
定
数
歌
（
特
に
百
首
歌
）
が
流
行
の
兆
し
を
見
せ
始
め
た
時
期
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
大
規
模
な
歌
合
が
催
せ
な
い
か
わ
り
に
、
定
数
歌
（
こ
こ
で
は
ま
だ
百
首
歌
だ
が
）
が
新
し
い
催
し
と
し
て
行
わ
れ
始
め
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
為
忠
家
初
度
百
首
（
初
の
結
題
百
首
）
久
安
百
首
（
久
安
型
百
首
の
祖
）
等
、
後
代
に
多
く
つ
く
ら
れ
る
百
首
歌
の
基
本
型
が
こ
こ
に
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
定
数
歌
初
期
の
現
象
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
の
だ
が
、
主
催
し
て
い
る
の
が
崇
徳
天
皇
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
一
世
代
前
で
あ
れ
ば
歌
合
を
主
催
し
て
い
る
べ
き
人
々
の
関
心
が
百
首
歌
に
注
が
れ
、
定
数
歌
の
基
礎
を
築
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
歌
合
が
突
然
衰
退
す
る
こ
と
と
全
く
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
歌
合
の
か
わ
り
に
百
首
歌
を
詠
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
百
首
歌
を
詠
む
よ
う
に
な
っ
た
せ
い
で
歌
合
が
一
時
衰
退
し
た
、
と
い
っ
て
も
い
い
程
で
あ
る
。
　
歌
合
と
定
数
歌
（
百
首
歌
）
は
そ
の
後
も
密
接
な
関
係
が
続
く
。
　
⑩
の
時
代
に
な
る
と
、
一
転
し
て
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
程
多
く
の
歌
合
が
催
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
単
に
結
題
が
歌
合
の
新
境
地
を
開
拓
し
た
と
い
う
歌
合
だ
け
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
⑩
に
入
っ
て
新
し
く
試
み
ら
れ
た
二
条
天
皇
百
首
（
初
の
十
題
百
首
）
や
兼
実
十
度
百
首
（
初
の
二
十
題
百
首
）
等
の
、
誰
で
も
参
加
し
や
す
い
十
首
単
位
の
披
講
形
式
（
十
首
会
）
の
流
行
が
、
歌
合
の
回
数
を
増
や
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
公
的
立
場
の
人
々
の
関
心
の
的
で
あ
っ
た
定
数
歌
と
、
歌
合
が
う
ま
く
融
合
し
、
一49一
積
極
的
な
定
数
歌
会
の
開
催
に
よ
っ
て
、
歌
合
も
定
数
歌
も
ま
す
ま
す
発
展
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
　
そ
し
て
、
後
鳥
羽
天
皇
や
新
古
今
時
代
の
歌
人
が
活
躍
す
る
⑪
の
時
代
に
な
る
と
、
そ
の
融
合
は
頂
点
に
達
す
る
。
内
裏
歌
合
が
復
活
す
る
と
と
と
も
に
、
六
百
番
歌
合
や
千
五
百
番
歌
合
等
の
百
首
歌
を
基
軸
と
し
た
大
型
歌
合
が
発
達
、
⑩
か
ら
続
く
歌
合
の
流
行
は
更
に
進
み
、
歌
合
は
最
隆
昌
期
を
迎
え
、
多
く
の
歌
が
詠
ま
れ
る
こ
と
で
結
題
も
急
速
に
発
達
し
て
い
っ
た
。
と
同
時
に
、
数
多
く
の
題
詠
を
こ
な
す
こ
と
で
歌
人
た
ち
の
歌
題
に
対
す
る
感
覚
は
ま
す
ま
す
鋭
く
な
っ
て
い
き
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
よ
う
な
緻
密
な
歌
題
の
配
列
を
持
つ
歌
集
が
生
ま
れ
た
り
、
難
題
百
首
と
呼
ば
れ
る
藤
川
百
首
が
詠
ま
れ
た
り
す
る
ま
で
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
の
題
詠
確
立
の
陰
に
は
、
歌
合
と
定
数
歌
の
融
合
を
背
景
と
し
た
数
多
く
の
和
歌
創
作
の
場
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。
　
歌
合
が
衰
退
し
は
じ
め
る
と
、
代
わ
っ
て
定
数
歌
の
動
き
が
活
発
に
な
っ
て
く
る
。
定
数
歌
は
、
⑨
・
⑩
の
時
代
に
百
首
歌
の
基
本
型
が
全
て
出
揃
い
、
⑪
の
時
代
に
百
首
歌
以
外
の
五
十
首
歌
や
千
首
和
歌
が
登
場
、
撰
集
形
式
の
小
倉
百
人
一
首
が
試
み
ら
れ
た
り
、
歌
題
の
発
達
が
藤
川
百
首
で
一
段
落
す
る
等
、
定
家
の
時
代
ま
で
に
そ
の
形
式
が
で
き
あ
が
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
は
そ
の
様
々
な
形
式
の
中
か
ら
歌
人
の
目
的
や
好
み
に
応
じ
た
定
数
歌
を
選
ん
で
詠
む
時
代
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
結
果
、
定
数
歌
が
増
え
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
、
題
詠
に
よ
る
和
歌
の
複
雑
化
に
お
い
て
、
歌
合
と
い
う
和
歌
創
作
の
場
だ
け
で
は
歌
人
た
ち
の
欲
求
が
満
た
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
⑩
・
⑪
の
時
代
に
大
量
に
詠
ま
れ
る
こ
と
で
和
歌
の
一
部
と
な
っ
た
題
詠
は
、
こ
の
段
階
ま
で
く
る
と
も
は
や
和
歌
に
お
い
て
は
当
然
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
題
詠
と
は
、
中
世
和
歌
の
最
大
の
特
徴
で
あ
り
、
こ
の
先
、
中
世
和
歌
の
時
代
が
本
格
的
に
始
ま
る
わ
け
で
あ
る
が
、
定
数
歌
の
多
様
化
は
、
題
詠
と
い
う
方
法
を
身
に
つ
け
た
和
歌
が
、
早
く
も
こ
れ
か
ら
進
む
べ
き
道
を
模
索
し
は
じ
め
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
上
代
和
歌
が
そ
の
可
能
性
を
貫
之
に
見
出
だ
さ
れ
た
よ
う
に
、
中
世
和
歌
も
ま
た
、
新
し
い
可
能
性
を
見
出
さ
れ
る
べ
く
動
き
始
め
た
の
で
あ
る
。
　
今
み
て
き
た
和
歌
の
流
れ
を
、
屏
風
歌
、
歌
合
、
定
数
歌
の
役
割
と
、
歌
題
の
大
き
な
動
き
に
注
目
し
つ
つ
、
更
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
結
果
と
な
っ
た
。
　
題
詠
初
期
（
～
④
）
　
　
屏
風
歌
で
培
わ
れ
た
季
節
感
が
『
古
今
和
歌
集
』
編
纂
に
影
響
を
与
　
　
え
、
虚
構
の
世
界
を
詠
む
こ
と
で
題
詠
に
一
歩
近
づ
い
た
。
　
過
渡
期
（
⑤
～
⑧
）
　
　
歌
合
に
よ
っ
て
題
詠
化
が
進
む
。
歌
合
で
行
わ
れ
て
き
た
歌
題
の
整
　
　
理
が
、
堀
河
百
首
で
は
っ
き
り
と
し
た
形
に
な
り
、
題
の
規
範
が
確
　
　
立
す
る
。
　
題
詠
確
立
期
（
⑨
～
⑪
）
　
　
百
首
歌
が
次
々
と
つ
く
ら
れ
、
歌
合
と
融
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
大
　
　
量
に
歌
が
詠
ま
れ
て
題
詠
が
確
立
。
　
題
詠
期
（
⑬
～
）
　
　
題
詠
に
よ
り
多
様
化
す
る
和
歌
の
受
け
皿
と
し
て
、
多
様
化
し
た
定
　
　
数
歌
が
和
歌
創
作
の
中
心
と
な
る
。
中
世
和
歌
の
本
格
的
な
始
ま
り
。
一50一
　
歌
題
を
中
心
に
、
三
つ
の
和
歌
創
作
の
形
式
を
検
討
し
て
い
く
と
、
こ
の
よ
う
な
王
朝
和
歌
か
ら
中
世
和
歌
へ
の
流
れ
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
結
び
　
本
稿
は
、
題
詠
が
確
立
す
る
過
程
を
歌
題
の
変
遷
を
追
う
こ
と
で
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
一
つ
の
試
み
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
題
詠
の
研
究
は
、
ど
の
時
期
に
ど
の
程
度
ま
で
題
詠
が
発
達
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
段
階
的
に
知
る
手
が
か
り
に
し
か
す
ぎ
な
い
と
い
う
見
地
か
ら
、
屏
風
歌
、
歌
合
、
定
数
歌
と
い
う
和
歌
創
作
の
場
で
の
歌
題
を
見
て
い
っ
た
わ
け
だ
が
、
扱
っ
た
時
代
が
長
か
っ
た
た
め
、
調
査
結
果
の
羅
列
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
第
四
章
の
年
表
に
よ
っ
て
、
分
散
し
て
し
ま
い
そ
う
な
調
査
結
果
を
一
応
一
つ
の
形
に
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。　
結
果
的
に
は
、
院
政
期
に
歌
題
が
確
立
し
、
題
詠
が
発
達
し
て
、
王
朝
和
歌
か
ら
中
世
和
歌
へ
と
代
わ
っ
て
い
く
、
と
い
う
先
行
研
究
の
結
果
と
大
き
く
異
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
中
世
和
歌
の
ス
タ
ー
ト
が
勅
撰
集
で
は
『
新
勅
撰
和
歌
集
』
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
歌
題
が
素
題
か
ら
結
題
へ
と
進
ん
で
い
く
様
子
な
ど
が
明
確
に
な
っ
た
。
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野
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一
「
組
題
構
成
意
識
の
確
立
と
継
承
」
（
文
学
語
学
7
0
）
九
六
ペ
ー
ジ
＊
4
に
同
じ
＊
4
に
同
じ
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
巻
十
　
二
九
四
〇
ぺ
ー
ジ
「
平
安
末
期
の
百
首
歌
に
つ
い
て
」
（
東
北
大
学
教
養
学
部
紀
要
2
5
・
昭
和
5
2
年
2
月
）
題
昭
『
古
今
集
注
』
（
建
久
2
年
）
「
組
題
構
成
意
識
の
確
立
と
継
承
」
＊
1
0
に
同
じ
井
上
宗
雄
「
『
心
を
詠
め
る
』
に
つ
い
て
」
（
立
教
大
学
日
本
文
学
3
5
・
昭
和
5
1
年
）
井
上
宗
雄
「
再
び
『
心
を
詠
め
る
』
に
つ
い
て
」
（
立
教
大
学
日
本
文
学
3
9
・
昭
和
5
2
年
1
2
月
）
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
巻
十
　
二
九
五
七
ぺ
ー
ジ
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＊圧1＊
2
＊
3
『
和
歌
大
辞
典
』
（
明
治
書
院
）
「
題
詠
」
＊
1
に
同
じ
藤
平
春
男
『
新
古
今
と
そ
の
前
後
』
（
笠
間
書
院
）
一
〇
七
ペ
ー
